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“FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN
PROGRAM UKS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KEJAJAR II
KABUPATEN WONOSOBO”
x + 61 hal + 12 tabel +  7 lampiran
UKS sangat penting keberadaannya di lingkungan sekolah, yakni ujung
tombak upaya kuratif dan preventif kasus kesehatan. Menanggapi banyaknya kasus
masalah kesehatan yang terjadi pada anak usia sekolah seperti demam berdarah
dengue, diare, cacingan, infeksi saluran pernapasan akut, serta reaksi simpang
terhadap makanan akibat buruknya sanitasi dan keamanan pangan mengindikasikan
bahwa pelaksanaan program UKS belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program UKS
(Usaha Kesehatan Sekolah) di wilayah kerja Puskesmas Kejajar II Kab. Wonosobo.
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan Cross
Sectional yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kejajar II Kab. Wonosobo
pada tanggal 1 Januari 2008 – 31 Januari 2008 dan dengan metode pengambilan
sampel berupa total sampling. Pengolahan data menggunakan analisis Chi-Square.
Hasil penelitian didapatkan mayoritas responden berumur di kurang dari 40
tahun (82,6%), berpendidikan Perguruan Tinggi (87%), responden mempunyai masa
kerja semuanya di atas 10 tahun dan semua berstatus Pegawai Negeri Sipil, lebih
banyak petugas UKS berpengetahuan baik dan bersikap mendukung (56,5%) serta
sarana dan prasarana UKS-nya baik yaitu 65,2%. Hasil penelitian diperoleh lebih
banyak responden yang mempunyai kategori pelaksanaan program UKS baik sebesar
65,2% dibanding pelaksanaannya kurang sebesar 34,8%. Tidak ada hubungan
pengetahuan dengan pelaksanaan program UKS (p = 0,192), ada hubungan sikap
petugas UKS dengan pelaksanaan program UKS (p = 0,026) serta ada hubungan
sarana dan prasarana UKS dengan pelaksanaan program UKS di wilayah kerja
Puskesmas Kejajar II Kab. Wonosobo (p = 0,003).
Perlu adanya peningkatan dukungan positif sikap petugas UKS, dan
peningkatan sarana dan prasarana UKS, karena hal tersebut berperan penting dalam
rangka terciptanya program UKS.
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“FACTORS  WHICH  HAVE  RELATED  WITH  EXECUTION  OF  UKS
PROGRAM    AT    WORKING    REGION PUSKESMAS KEJAJAR    II
WONOSOBO”
x + 61 pages + 12 tables + 7 enclosures
UKS is the most important existence in school environment, as effort to
curative and preventif healthy cases. Spreading of disease base on environment
among schoolchild still high. Infection case like fever dengue, diarrhoea, wormy,
acute bronchi infection, and also reaction of branch to food caused by the worse of
food's sanitation and safety. Answering to many case of the healthy problem that
happen at school age child indication that execution of UKS program not optimum
yet. Target of this research's problem is factors which have related with execution of
UKS (Effort Healthy of School) program at Puskesmas Kejajar II Kab. Wonosobo.
This  research  represent  is  correlation  with  cross  cectional  approach  which
done at working region Puskesmas Kejajar II Kab. Wonosobo on January,1st 2008 -
January,31th 2008 with method intake is total sampling. Data Processing using Chi-
Square analysis.
Result of research get responder majority who age less than 40 years old as (
82,6%), education of College ( 87%), all responder who have been working more
than  10  years  and  also  have  status  of  State  Employ  of  Civil,  UKS's  officer  as
majority have good knowledges and give support to UKS program as (56,5 %) and
also  have  good  UKS's  facilities  as  65,2%.  Result  of  research  obtained  the  more
responder have good category execution of UKS program as 65,2% than less
execution as 34,8%. There is no correlation between knowledge and execution of
UKS program (p = 0,192), there is correlation between UKS's officer attitude with
execution  of  UKS  program  (  p  =  0,026)  and  also  there  is  correlation  between
facilities and execution of UKS program at working region Puskesmas Kejajar II
Kab. Wonosobo ( p = 0,003).
Need to the make-up of positive support of attitude officer of UKS, and improvement
basic facilities of UKS, because the mentioned play important role in order to
program creation of UKS.
Key Words    : Knowledge, Attitude, UKS'facilities
Reference      : 17 (1982 – 2007)
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